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SÍLABO DE CONTROL ESTADÍSTICO DE LA CALIDAD 
 
1. DATOS GENERALES 
1.1. Facultad : Ingeniería y Arquitectura 
1.2. Carrera Profesional : Ingeniería Industrial 
1.3. Departamento : Ingeniería Industrial 
1.4. Tipo de Curso : Obligatorio 
1.5. Requisitos : Gestión Táctica de Operaciones 
1.6. Ciclo de estudios : VIII 
1.7. Duración del curso : 17 semanas 
 Inicio : 22 de Agosto del 2011 
 Término : 10 de Diciembre del 2011  
1.8. Extensión horaria : 04 horas semanales 
 Teoría : 02 horas semanales 
 Práctica :    02 horas semanales 
1.9. Créditos : 03 créditos 
1.10. Período lectivo : 2011-2 
1.11. Docente :  Mblgo. Zoila López Salavarría 
   zls@upnorte.edu.pe 
    
2. FUNDAMENTACIÓN 
Actualmente las organizaciones y sus directivos enfrentan retos y presiones importantes que requieren 
habilidades para la toma de decisiones adecuadas con base en información confiable y bien estructurada. 
La asignatura del Control Estadístico de Calidad permite el manejo de herramientas estadísticas que 
permiten recopilar, estudiar y analizar la información de los procesos con la finalidad de poder tomar 
decisiones encaminadas a la mejora Continua. Estas técnicas son aplicables tanto a procesos productivos 
como de servicios. 
 
El curso es de naturaleza aplicativa y teórico-práctica e incluye los temas: Introducción a los principios 
básicos de control de la calidad y su relación con la productividad en las organizaciones; técnicas para 
evaluar la estabilidad de los procesos; enfoque de muestreo de aceptación; y procesos de mejora. 
 
3. COMPETENCIA 
Al finalizar el curso, los alumnos estarán en capacidad de: 
 
• Aplica las técnicas estadísticas a la solución de problemas, enfocándose en la identificación de 
los hechos vitales y causas importantes; 
• Analiza los datos procedentes del control de procesos, para identificar las fuentes de variabilidad, 
analizando su estabilidad y predecir su comportamiento; 
• Planifica y toma decisiones de manera objetiva, en base a hechos y datos, analizando de manera 
lógica y sistemática la búsqueda de mejoras. 
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4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
OC1: Los alumnos al finalizar la unidad tendrán las competencias para identificar y analizar los factores 
de la competitividad. Reconocer a la calidad como una estrategia para incrementar la productividad en 
las organizaciones haciendo uso de las medidas de tendencia central y de dispersión. 
OC2: Los alumnos al finalizar la unidad podrán determinar, aplicar y analizar gráficas de control de 
procesos y su capacidad para cumplir especificaciones; identificando las causas comunes y especiales de 
variación. 
OC3: Los alumnos al finalizar la unidad tendrán las habilidades para determinar los factores que afectan 
los sistemas de medición. Identificar las ventajas y limitaciones del muestreo de aceptación y diseñar 
planes de muestreo para las diferentes características de calidad. 
OC4: Los alumnos al finalizar la unidad podrán aplicar la metodología apropiada para la solución de 
problemas y nuevas estrategias en la mejora de la calidad de productos y/o procesos. 
 
5. CONTENIDOS CONCEPTUALES  
• Contenido 1: Fundamentos básicos de calidad. 
Duración: 2 semanas 
Conceptos básicos de calidad: 
La competitividad y la mejora de la calidad, 
Calidad y productividad, 
Conceptos relativos al control de calidad. 
Estadística descriptiva: 
Medidas de tendencia central, 
Medidas de dispersión o variabilidad. 
 
• Contenido 2: Control estadístico de procesos y análisis de capacidad de proceso 
Duración: 5 semanas 
Introducción a la probabilidad y Herramientas para el CEC: 
Histograma, diagrama de Pareto, Diagrama de Ishikawa, Lluvia de ideas, diagrama de dispersión 
Gráficos de control para variables: 
Causas comunes y especiales de variación, 
Gráficos de control, Interpretación de gráficos de control. 
Gráficos de control para atributos: 
Gráficos de control, 
Implantación y operación de un gráfico de control. 
Capacidad de Procesos: 
Estimación de la Capacidad de Procesos e interpretación de resultados 
 
• Contenido 3: Calidad de Mediciones y Muestreo de aceptación 
Duración: 2 semanas 
Calidad de Mediciones: Repetitibilidad y Reproducibilidad.  
Muestreo de aceptación: 
Conceptos básicos del muestreo, Tipos de planes de muestreo,  Diseño de un plan de muestreo 
 
• Contenido 4: Nuevos enfoques para la mejora de la calidad 
Duración: 5 semanas 
Seis sigma (6σ): 
Antecedentes y características, 
Etapas de un proyecto. 
Despliegue de la función de la calidad (QFD): 
Pasos de un análisis con la matriz de la calidad. 
Análisis de modo y efecto de fallas (AMEF): 
Actividades para realizar un AMEF. 
      Sistemas Poka Yoke  
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6. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES  
• Contenido Procedimental 1: Fundamentos básicos de calidad. 
Relaciona conceptos básicos de control de calidad, 
Resuelve ejercicios de estadística descriptiva básica, 
Debate sobre las explicaciones teóricas. 
 
• Contenido Procedimental 2: Control estadístico de procesos y análisis de capacidad 
Utiliza las herramientas para el control estadístico 
Elabora análisis comparativo de los diferentes gráficos de control, 
Selecciona gráficos de control a utilizar en supuestos prácticos, 
Determina y analiza índices de capacidad de proceso de supuestos prácticos, 
Resuelve problemas de aplicación del control estadístico, 
Analiza casos reales de aplicación de los gráficos de control. 
 
• Contenido Procedimental 3: Mediciones y Muestreo de aceptación 
 Valida sistemas de medición 
 Elabora análisis comparativo de los diferentes planes de control, 
 Diseña planes de muestreo de supuestos prácticos, 
 Debate sobre las explicaciones teóricas, 
 Resuelve problemas de aplicación de planes de muestreo. 
 
• Contenido Procedimental 4: Nuevos enfoques para la mejora de la calidad 
Efectúa análisis comparativo de los diferentes enfoques existentes para mejora de la calidad, 
Debate sobre las explicaciones teóricas, 
Elabora y sustenta un trabajo aplicado a una organización local 
 
7. CONTENIDOS ACTITUDINALES 
• Responsabilidad individual y colectiva. 
• Valoración de los conocimientos adquiridos. 
• Disposición a ser reflexivos y creativos. 
• Búsqueda de identidad local. 
• Actitud crítica para el análisis de problemas. 
 
8. METODOLOGÍA GENERAL DEL CURSO 
Las principales estrategias, técnicas y materiales a utilizar, así como el rol del docente y en alumno en el 
desarrollo del curso se explican en el siguiente cuadro: 
 
Investigación bibliográfica y  
 elaboración de resúmenes. 
Se asignan temas específicos para ser investigados mediante consulta en 
fuentes bibliográficas, y se preparan resúmenes con los resultados de la 
investigación. Los resúmenes sirven como material de trabajo para la 
participación en clase. 
Desarrollo de ejercicios de 
aplicación en clase. 
Se plantean y solucionan ejercicios de clase, conformados por réplicas y 
variantes en el uso de herramientas desarrolladas en clase.  
Trabajo de campo Se investiga, se analiza y se evalúa, en una realidad empresarial concreta, la 
aplicación y uso de conceptos y herramientas presentados en el curso.  
 
Los alumnos deben de regir su comportamiento cumpliendo los Reglamentos de la UPN. 
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9. PROGRAMACIÓN  
Unidad Sem Horas Temas 
1. 
Fundamentos 
básicos de 
calidad y 
estadística 
 (2 semanas) 
1 4 Conceptos básicos de la calidad: La competitividad y la mejora de la 
calidad. Calidad y productividad. Conceptos relativos al control de la 
calidad. 
Estadística descriptiva: Medidas de la tendencia central medidas de 
dispersión o variabilidad. Práctica. 
2 4 Introducción a la probabilidad: Conceptos distribuciones discretas y 
continuas. Práctica. 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:  
Gutiérrez y de la Vara, capítulos 1, 2 y 6 
2. Control 
estadístico de 
procesos y 
análisis de 
capacidad de 
proceso 
(5 semanas) 
3 4 Herramientas básicas para el CEC: Histograma, diagrama de 
Pareto, Diagrama de Ishikawa, Lluvia de ideas, diagrama de dispersión. 
Práctica.  
4 4 Gráficos de control: Conceptos y tipos. Práctica. T1 
5 4 Gráficos de control para variables: Causas comunes y especiales de 
variación. Interpretación. Práctica 
6 4 Gráficos de control para atributos: Gráficos de control. Implantación y 
operación de un gráfico de control. Práctica. 
7 4 Análisis de capacidad de proceso: Índice de capacidad de proceso. 
Estimación de los índices de capacidad. Práctica.  
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 
Gutiérrez y de la Vara, capítulos 7, 8, 5 y 10 
 8 2 EXAMEN PARCIAL 
3. Calidad de 
mediciones y 
Muestreo de 
aceptación 
(2 semanas) 
9 4 Calidad de Mediciones: Repetitibilidad y Reproducibilidad. Práctica.  
 
10 4 Muestreo de aceptación: Conceptos básicos del muestreo. Tipos de 
planes de muestreo. Diseño de un plan de muestreo. Práctica.  
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 
Gutiérrez y de la Vara, capítulos 11 y 12 
4. Nuevos 
enfoques 
para la 
mejora de la 
calidad 
(5 semanas) 
11 4 Seis sigma (6σ): Antecedentes y características. Etapas de un proyecto. 
Introducción al Minitab (Ver.16). T2 
12 4 Despliegue de la función de la calidad (QFD): Pasos de un análisis con la 
matriz de la calidad.  
13 4 Análisis de modo y efecto de las fallas (AMEF): Actividades para realizar 
un AMEF. Sistemas Poka Yoke.  
14 4 Trabajo grupal de aplicación: Utilizar el control estadístico de 
procesos y/o planes de muestreo para analizar el sistema de control 
de calidad de una organización local. T3 
15 4 Trabajo grupal de aplicación: Utilizar el control estadístico de 
procesos y/o planes de muestreo para analizar el sistema de control 
de calidad de una organización local. T3
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:    
Gutiérrez y de la Vara, capítulos 18, 15, 14 
 16 2 EXAMEN FINAL 
 17 2 EXAMEN SUSTITUTORIO 
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10. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
NORMAS VIGENTES 
 
Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas (70%). El alumno que no 
cumpla con este requisito quedará inhabilitado en el curso. 
 
El alumno que no esté presente al llamado de lista será considerado ausente. El cómputo de la asistencia 
se realiza desde el primer día de clases.  
 
La nota final de la Evaluación continua debe ser el promedio de 3 notas (T). No es posible la 
recuperación de ninguna nota. El cálculo de la nota final de evaluación continua es un promedio 
ponderado de las tres evaluaciones y equivale al 60% de la nota final del curso. 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde la semana 
consecutiva al término de los exámenes finales y su nota reemplazará, necesariamente, a la nota de un 
Examen (Parcial o Final) o a la nota de una T (Evaluación Continua), de tal manera que el resultado 
final sea favorable al alumno. 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
ESPECIFICACIÓN  DE  EVALUACIONES CONTINUAS  DEL  CURSO 
T Objetivo 
del curso 
Descripción Peso 
(%) 
Escala 
Vigesimal 
Semana
T1 OC1 Aplicar las medidas de tendencia central y de dispersión. Calcular probabilidades. 20% 2,4 4 
T2 OC2, OC3 
Aplicar las diferentes gráficas de control de un 
proceso. Determinar la Capacidad de Procesos. 
Interpretación. Aplicar un estudio de 
Repetitibilidad y Reproducibilidad. Identificar 
las ventajas y limitaciones del muestreo de 
aceptación. 
35% 4,2 12 
T3 OC4 
Utilizar el control estadístico de procesos en 
una empresa local. Aplicar nuevas estrategias 
para la mejora de la calidad. 
45% 5,4 15 
TOTAL 100% 12  
Tabla 1:    Cronograma de evaluaciones T1, T2, T3 
 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
ESPECIFICACIÓN DE EVALUACIONES DEL CURSO 
Evaluación Objetivo del curso Descripción 
Peso 
(%) 
Escala 
Vigesimal Semana
Continua 
(Ts) OC1 - OC3 
Promedio de Prácticas Calificadas 
(Evaluaciones Continuas) 60 12 - 
Parcial OC1 - OC2 
Identifica y analizar los factores de la 
competitividad. Uso adecuado de las medidas de 
tendencia central y de dispersión. Determina, y 
analiza gráficas de control de procesos. Analiza 
la capacidad de un proceso.  
20 4 8 
Final OC3 
Diseña planes de muestreo. Aplicar la 
metodología apropiada para la solución de 
problemas y nuevas estrategias en la mejora de 
la calidad de procesos. 
20 4 16 
TOTAL 100% 20 
Tabla 2:     Cronograma de Evaluaciones Continuas, Parcial y Final. 
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11. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA  
N° CÓDIGO AUTOR TITULO EDICIÓN,AÑO DE PUBLICACIÓN,EDITORIAL 
1 658.562/ 
GUTI 
Gutiérrez H;, y De la 
Vara, R. 
Control Estadístico de la 
Calidad y seis sigma
2da. Ed., Mc Graw-Hill, México 
D.F., México, 2009 
 
12. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO EDICIÓN,AÑO DE PUBLICACIÓN,EDITORIAL 
2 670.562/ MONT Montgomery, D. Control Estadístico de la Calidad 
3ra. Ed., Limusa, Wiley, 
D. F., México, México 2007. 
 
3 658.4013/ EVAN 
Evans, J., y 
Lindsay, W. 
La administración y el control de 
la calidad.  
7a. Ed., Thomson Editores, 
México D.F., México, 2008 
4  Gutiérrez H Calidad Total y Productividad 2da. Ed., McGraw-Hill, México D.F., México, 2008. 
  
13. OTRAS REFERENCIAS (WEB, REVISTAS) 
Nº DESCRIPCION 
5 www.minitab.com  
 
